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6.  rujna  2019.  održana  je  12.  IOBC‐
WPRS  konferencija  radne  grupe 
„Integrated  Protection  of  Stored 
Product“  na  kojoj  je  sudjelovalo  150 
znanstvenika iz cijeloga svijeta.  
Radna  skupina  promiče  uporabu 
održivih,  ekološki  sigurnih,  ekonomski  i  društveno  prihvatljivih  metoda 
suzbijanja  štetnika  i bolesti uskladištenih proizvoda  i prehrambene  industrije. 
Opći  su  ciljevi  radne  skupine priopćavanje  rezultata  istraživanja  i promicanje 
metoda  integrirane zaštite uskladištene robe koje pomažu smanjenju uporabe 
pesticida  i  izbjegavanju  rizika  za  korisnike  ‒ potrošače,  te  koje  su  sigurne  za 
okoliš. 
Znanstveni  program  konferencije  obuhvatio  je  67  usmenih  izlaganja  i  52 
prikazana  postera  u  osam  sekcija:  Fizikalne,  kemijske  i  druge  tehnologije  za 
suzbijanje skladišnih štetnika; Zaštita od štetnika u  industriji hrane; Prevencija 
infekcija  mikroflorom  te  razvoj  mikotoksina;  Karantena  i  zakonodavstvo; 
Biološka  zaštita  štetnika  uskladištenih  proizvoda;  Metode  prevencije  zaraze 
tijekom  procesa  skladištenja,  transporta  i  manipulacije  uskladištene  robe; 
Prirodni proizvodi; Štetnici drva, urbanih sredina i muzeja.  
Svoje  radove  tijekom  skupa  predstavili  su  i  sudionici  iz  Hrvatske  s  jednim 
posterom  i  dva  usmena  izlaganja.  Predstavljen  je  poster  naslova  Ozone 
efficiency  in  insect  suppression, autora D.  Lemić; D.  Jembreka;  L.  Jantolek; K. 
Šimunović, M.  Gende  i M.  A.  Galešić,  s  Agronomskog  fakulteta  u  Zagrebu.  
Usmeno  izlaganje Regulations  realted  to  storing  of  agricultural  products  and 
other goods izložila je dr. sc. Darka Hamel iz Hrvatskog centra za poljoprivredu, 
hranu  i  selo  Zavoda  za  zaštitu  bilja,  te  je  izloženo  i  usmeno  izlaganje 




Bartalini  S.  p.  a.  (San  Vincenzo),  nakon  čega  je  uslijedila  šetnja  po  Livornu  i 
zajednička večera.  
Radovi prezentirani na kongresu bili su vrlo kvalitetni i popraćeni zanimljivim 
raspravama iz kojih su proizišle nove suradnje i razmjene iskustava i znanja. 
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